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MAN ..... 4..COR. poclría esse !úcilnlt~llt convertirla amh un pilrl de molla segnrelal y c¡liltlda si els 
\Iwnacorius tellglle"sclI Illé:=; iniciativa 
ell muleria <1' óbres públiquL's, :nós (~m-
Una de ses viles .mésimportants (le presa qne no lénc én qUfllll a pr0i:-\res-
ses Balear.s, ja-per son dilalal lerme de sa,'y ménos ufició a gonlá els capitals 
--Inés de 48,000 quarlelades ti sial) m(~s (¡Ile los proporciolla sa escullida y bóna 
de 34,000 hecláreas, (el lllÓS gran de prodllnció d' el séll térmc. 
Mallon~a) ja p'cs nombre d' els SéllS ha- Su COlIJa anomcnad3 /la Vall cs una 
biLanls que, coutanlld San L10rens des C0!llinlloda serie d' h(',rl:=; de molta pr(!-
Cardaxar, s' ilrrnm!.Jall a l~),üOO, ,ia per dllcci6 (':1 I'riivlcs v liOrl<tli"se¿:, regats 
.sa varia'da classe de lerrenos qne conté, lH~r Ilna f:I\ll ¡j'!)llllfl;;lll,Y P()rl(~¡iloi:a:S()S 
es sens duple ningllll la (l~ l\!nllilcor. Es !'1'Il)'ls son l:ln llotaLks pi.:!' S.: :;Út¡¡j gros-
séu origell se peld dillS sa fosca d' eh; snria, lJarlicillarllH'llt 5('S pomcs, qüe 
~igles' unliel!s, y els res los ciclopcos sense ponderació se pill asseg:lra que 
·d'en lemps d'ds Ct'llíberos, ó Fl.'llicios, n'hí ha que son c<n!l e:; cap d'uu homo. 
qui sah, qlle se lrl;hall per clius .!/tstfwi Per ¡"'¡.da !len"l',:l ses Itll)llf~s l;)~¡qliCS <:lIe 
yel Boclt y pcr ¡¡llres punb ll' aqllclla cOllté ~s s'i~1i lerril<"ri, que pasSflll tul ~'e-
"comarca, m(,s uonan Ü 'colllpre,¡tlre lo ~a:la de di.~!l mil, loles cstan plenes de 
anliga l/ue dell e:,Sl! Sil SllllCl l'0lJlaciú. l'i'::I:~S viü:~s, fi'()u¡]o"l):-) H:_!.iH'i'dls, pr~-. 
Es pt'eslllllil,le que la rOlllana CUílú:m, ciusos amellerar5; y qllaul no, ele púro-
citada p'cls aulors llalins J'a(I'H~lllClllp~, po:;os g¡¡ITO"'~S, ahilles, polls, oms j' al-
·eslava Jins Sil [lo:"s('ssiú anotllcuada (Iu· . lres arbres dl' ¡;ella lipili'ii;!lciu. 
tlies, allOlIl cnCllra fa jll)Cl!S ai'ls que 5' ¡,i El séll lerrel10 es accidental pet' causa 
.ax('caHI una ¡¡edra -rnili¡irea rnollll(lt¡li;l,~ d' una cUl'uillera q\le r dtra-"C5sa y qlH' 
Y aboul C<lI'iJlll s' hall lroh,lts sClllple axéca dios son lel'ln:~ Si'S nlt¡¡rl's de !tI 
restos d'eclificis antichs y hlsla tlloue- Mola, Pllig- de Llo:lr,l. Son Amoixn, es 
,des fÜtll¡HlCS amb alltllldílncia. Cc¡,.;tl'lll'l, l' Hd\'lgc, C¡¡licDlll, S,!:'I Hes-
Dills el SÓII lerme hey I:a moltes be- <!pinil,'y alln's; e~selll ¡;olül,ilíssilll es 
lleses natural" liiglles ü· CSSt} "ist(-'s. Ci- cid Casldkl ¡¡el' Ill;L\ r¡';en á Sil st:~lIa cú~~­
tarem elltre elles, ses C/II'CS des Dracll pil!e qU2 la COl'OiW en fOlma de cLls[ell 
.Y ses d' els Pirales; sa f,1t1l y dilatada ollticll. 
coma allOltlCIWda Lit Vall, Sil lOrrellll'nl La \'ila té l/ms cntrós ami> e(liGeis 
·dev<'¡ra ses }Jossessiolls Rl N(l!al ROitx nolables per- Sil SÓU¡¡ g¡·flIH]¡:ri<l. A sa 
y ... %n h
'
l¿ei', que forma una fonda é illl- pnrl (1.-s pOllellt be·y 1111 tlll lwtit pnss;,jlx 
pOllelll regala dills terrellos nI parcixe ¡llllb s' pSlaciú des Fcrro-c"ITil (k l\:1I1Hl 
plalls; grall lIombre de vall" pelils nllOul .Y lln¡¡ fliJl'iea ten Illllnl¡llh d' e::[wril c\2 
s' hi atrHlgol1 hilrls ddilosos, feculILlals d. A sa part del mi!jortl ¡H'y ha IlIl 
per aygús' vi\'es y gustoses, y trJoltes co- b:IITi,.in illlitú la "il!'!, que l6 es tl,',m ce 
marqllrs poJ¡lacles de lola casta u' arJ¡rt's Farlarilx'y ti ll'd ¡¡llal }¡P,Y ¡!() COll1CllSa-
y plallla<.:iolls ¡le fruj'ls riehs y prl'hllats. du UIl" igksiu ¡k !;r'¡lll'S fOl'lnps; y a sa 
Sa CI,va del Dracl!, sa més \'Ísíla¡]a [lilrl de 'fraliionlana s' hi \·cu IIn nItre 
de loll'S ses del séu lermc, eslfl siluada barrí anonwlwl R1IJrtí'/'aclÍ ul:olll se ló 
asa vorera de m,í, V enlre srs mil IIclle lamb(~ projeclal s' uxecanwnl d' un altre 
ses que pres{'lllü a s' adllliració d' els qlli lemple de I:'?lil bisanlí, que sc¡-¡í nota!lle 
la visitHn son nolabilíssims dos gorchs per sa sélla helle;,;a si s' aXl'ca arrpgla 
d' aygo ó lagos pe!' tení un d' ells una damelll ti n' els plalls qll'll('111 lcngul es 
·estahwnite t'I1 forma de cren es lesa (lt'- gusl de \'cure. La parroquia es un an-
munl su sllperfieie de s' aygo, y s' ¡¡ltre lich trmple de p,'¡ca cabuda, poch gllsl 
una colecció d' estalactites notaLilíssi- y pllques lIbres de mi~ril si escppll-llim 
II1es per sos SéllS cafwlons que creixcn ses pinlures de sa capella del Sanl· 
en tols senlils. Pf¡'IP d'aquesla Cova s'hi Crislo, y alguna altre de mo¡lerna cons· 
-yeu la Cala anomenada de Manacor que lrucci6; y la Iglesia des Convent es 
també un alLre temple de formes raql1i-
liques qlle conlé rH,ca c¡'lsa nolable. 
Apesar d' axo no podcm m:'lIlos de cridá 
s' a lenció de ses persoIH"~ de btm gust, 
sobre IIna n¡)va cHpella que se consll'u-
heix a fa Iglesia parro'.tllial, dedicada a 
la PlIríssima. InicindiJ p~'r ses fiyes de 
.Marín, se procura axecnl la (l!Hb lola ri-
quesa y gust, y es día q lIe q.uetli acaba-
da sera de veure. ¡H'r s,~s ;¡!!lles propor-
eions que té y bella uri¡uileclura que 
oslenla. 
Al costal de l' Iglesia hey ha també 
IIn edifici notabl~ dl';~¡¡l ú s' inieialh'a 
d' uu particula. Es ulla fcJllda, care y 
teatro, cOllslruhils p('r DOII Frallcesch 
Femenía, al.Olll tol \'inlgé s' hi campa 
bé per ses bt.nes· condicious que lrM¡¡) a 
la fonda, q u' es \lila de ses Olés ben 
lll\ln!Cldcs ele Mallorcll pE'r t'él :::¿Ila como-
dital y biltl servid, cOllciliol amb s' eco-
nomía de preus, y filcililal de traspbrls 
que propo¡;cionn a los pa:-,salgcrs. 
E1s manuc:orins son ¡¡(Irnos de curacle, 
nlll'tlts, nmicl,s d~ ses !wll,.'s arls y de 
s' estlldi de la Ciencia, p'.'ri'l lénen es de-
rede de lení un amo!' lm'pi tl10ll desar-
rolla t y el' esse mol l a lIliGbs de sa este-
riorida t, y eslremosos a m b ses séues 
idee's, dcsconfials y re<.:('los05. Aquestes 
q'wlidal:=; qlle son lllo1l hilIH~S melllres 
se cons(,f\'in dillS els lilllits de sa pru-
di~ncia, son un perjudici ti n' es SéLl pro-
g r6s, el u.y les a u n es 1 rrm el' ecsngeració; 
pe\' nx.o los acollseyúm i1b!l('~aci6 y con-
ciliació enlre ('lis, y c01diullsa en ses 
C'mpreses que pi¡elCII rl~rlos pro.;ressá. 
Ells tenen molls d' ell'mellls que no .han 
esplotal encara y qlle son de lItoll de 
valor, tanl en persolles e<'·m en doblés. 
Los ¡¡conseyám quP pr{Jclifin fundá 
un ll('lll 1I0gareL ó dlil dins els grans 
¡¡rerlios de sa ,'o¡,era ele nHlr Son Forle-
sa, Son Mas, SOI1 M,',ro, S¡¡ Carrolja ó 
es Hafal Pudent, sa Grulfl, etc., a fí de 
posá en clllliu aquellrs dilalades garri-
g\lrs y lenÍ elemenls per ferse un hbn 
p(¡rl en aquella c!¡sla. Y un allre lloga-
rel a S8 parl de Sos Fl'rrés, s· Alalaya, 
sa Cflrhonera 6 sa Bagllra, per aprofitá 
E' eslensió d' aquella allre part de lerme 
dislant de lola poblflció. Nollros que 
veym y estimám els t'sfúrsos que fan a1-
2 
{res viles per pO:;81'Se en primera fila de 
sa moderua ci vilisaci6 de bOna casla, 
tenim un verladé senlimenl al veure que 
){anacor se quedi enderrera, quant tants 
d' elements conta per essé sa primera de 
totes, es dia qu' ella vuIga emprendre 
aqneflt ban cami de sa séua futura gran-
desa. 
PEP D' AUBEÑA 
AMOR DE MAREI 
Pot estimá amb gran ardol' 
Un espos, un fill un pal'e; 
Empero l' a 11101' de mare 
Es la esscncia del amor. 
¿No heu visl may alguna mare 
Quant ,:outcmpla 11 son infant? 
¡¡Amb quin amol' li va besant 
Mil vol les la séua cara!! 
Si un ninot no sap parlá, 
Per ser lIJolt potit eneal'a, 
Provau de dudó 11 sa mare 
Veureu eoO! el comprendrá, 
Quant el séu fiy estimat, 
Amb dols so, dÜl'm dins el brés~ 
No tengueu po que per rés. 
Veix la mare son costat. 
Si es dehil, ella el sustenta; 
~y si eslá trist, lo agombola; 
y si té fam, lo aliruenta, 
y si plÓl'a, lo 3collsola, 
Amb quina abnegació, 
Amb quin gust, quina alegría. 
El cuyda de nit y día 
La mare al séu infantó. 
Quant son fiy malalt está 
A dios un !litet postrat, 
La mal'C, del séu costat, 
Ningú la pot 3l'rancá. 
Sa forsa li pOl faltá; 
Bé pot caurc desmayada; 
Pero del liy apartada 
Ningú del mon ley \"eurá. 
Si amb fursa al'!naua provall 
De pendredí son tresó, 
Podeu arrancarlí es co: 
Que '1 séu fiy no l' hey I'obau. 
Si la mort molt atrevida 
Li prén son fiy prcciós; 
jiAOIU quin plant tant dolorós 
No '1 ¡¡lora tota la "iua!! 
MESTRE GRINOS. 
Diuen que '1 Bon-Jesús, quant els ni-
guls, després d' bavé passat s' hiveru 
ocupats en fé ploure per lol arreu, se 
retiran a passá sa temporada de s' estiu 
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baix del Cel, los si>l fé COllJ pal'eixe a de-
vanl la séua divilla presElUcla per dema-
nad6s conla de sa séua feyna y s~bre 
Je quina manera han cumplit cadascun 
d' ells ses séues ordres. 
-¿Ahont has estal'? (demana a uu.) 
-SeiJor: jo he estat per la Xina y la 
Coxinxilla y aquelles illes de per alla 
pr(\p. 
-¿Y tú d' honl vens? (demana a Ln 
altre. ) 
-Vencb, Señor, de l' Allstralia y la 
Nova Zelalldia. 
-¿,Y tú? (diu rl un altre.) 
-Jo, de Fransa. 
-¿Y tú? 
-D' Inglaterra y Escocia. 
-¿Y voltros pel' hont Leu regal? 
-N('Jltros, Señor, som sa compañi'l 
encarreguda de fé ploure per dins tules 
ses Amerillues. 
, -¿Y vOltros dos? 
-Señor; uem estal per dins Africa y 
l' Egipte. 
Y segueixen eIs aItres dihent uns que 
vénen de Russia, al tres de Persia, allres 
de la India, altres de Suissa, etc., etc. 
Quant lols han uOllal conta des séu 
viatge, sM dí el Bon-Jesús. 
-Vamos; esticll conteut de ses vos-
tres obres. Ara, aquesl estiu vos torna-
reu provebi d' aygo per torná a fé ploure 
l' añy qui vé. Pero, ara q u' bey pens; no 
u' he sentil cap que Ill' allomellás Ma-
llorca. ",Quin es de vollros qu' ha anal 
per aq uella illa? 
-Jo no hey he anal, (diu un). 
-Ni jo. 
-Ni jo tampoch. 
-Ni jo \llauco. 
-¿Vc'>l di que cap do voltros ha pen-
sal en Mallorca? 
-Señor, (contestá es més gros,) com 
allo es una ro('a al mitx tie la mar tota 
roda'da d' aygo, com que no baja mesté 
regar. 
-i Brllla l' heu féta! (respon el Bon-
Jesús.) Ja poreu torná arrera depressa, 
y encara que sía ja es comensarnenl de 
s' estiu, anau, anau a ferhí plc'mre. 
Sls niguls l.lavonses s' en vénen tots 
a Mallorca; y ben enfadals, y bufant de 
raLi y f1üslomant lIamps y trolls, co-
mensan a amolla 8ygo un derrera s' al-
tre fins que lots, tots n' han passat. 
Spgmament qu' enguañy deu havé 
succehit axi C0m hell contan. 
UN B.~ÑAT. 
LO ÚLTIM ALBERCH. 
Peruut per dins un pinal', 
Sens si'bre ahullt me tl'obava 
Fosca y triste nit passava 
Sens Vt.'UI'C 'hout el ptU posar. 
Puis l' hel'lllOSllra del día 
Fuyt pI ~ol s' en aná anlb ell¡ 
Del parlos al~un C:Hlt bell 
Rctruñil' tallt sois sentía, 
Amu la claro\' d' algllns lIums 
Ve pl'onta veitx un jal'ul, 
y allsiós de lus séus perfllffis 
Empeñy la porta, y s' obr!. 
l\lultitllt de pedl'es drétes 
RevoItades de ciprel's, 
Sempl'evives y rosers 
Forma\'an varies illetes. 
Per tol CI'CUS y per tol reure, 
A l' cnfrant una 'capclla 
y al ero Irá mi l' en 10m 11' ella; 
SOIs uaules ,;ailx pod~ veUI'e. 
No sabía qu' em passaya 
En aquel! 3m:lI'ch moment 
Puis, no nlés, sentí~ el vent 
Que per defol'a bramava. 
. I1cllúu de fulles que qu¿yau 
Adell!és de tant en tant 
y d' úlibas el trist cant 
I\lés funesta la nit févan. 
No cemprC'nía el misteri 
De lo que p;Issant m' eslava 
Pero en cam"i recordava 
Si sería el cementerio 
Dekl'llJin pelo tant sort! 
Vt'jent qu' al alluñal'mé, 
Sovinl, sovint, gil'anlmé 
Sois dich: «adéu, trist jardí.. 
S. VIDAL. 
XEREMIADES. 
Dinmenge passat el célebre Rey d' els 
ayres Ruiz-Bildoy va fé sa segona as~ 
censi6 en globo mongoltier díns sa Plas-
sa de TOros de Palma. Fent els arriscats 
ecsercicis gimnaslichs que acostuma, y 
que ningú més qu' eH ha tengut valor y 
serenidal per fer16s, s' en muntá a una 
prodigiosa altura que s' arrambavfI a un 
milena de metros. Permaneixqué UllS 
deu minuls en l' ayre y va aná a baixá 
derrera Son Moix Negre devés es caroi 
d' els Revs. 
Es qUI no ha visl es moment en que 
amollant es globo surl aquest amb velo-
cidat de sa Plassa. duguent penjat nn 
petit tr¡¡ppcio aIJont en Ruiz-Budoy 
agontantsé t:Jot s61s amb ses puntes 
d' els peus fa cabriOles y ecsercicis gim-
naslichs, no ha esperimentat sa farta 
sellsació d' admiració y eniussiasme que 
el veurel desperta. 
Li desi tjam molles ascensions felices 
y que DO sío es derré pich que pugu~m 
contempla din:;; Palma aqllest acle de 
sanch fr'cda y segllfa habilidat demunt 
es ira pecio. 
* 
•• 
Sabcm qll' un señó vecí de Pollensa 
artista de sentiment y aficionat á sa fo-
tografía tracla de publicá una colecci6 
de vistes d' ayuesta poblaci6 y d' el séu 
lerme. Hem "ist UIla sola mrJstra de 
ses proves fotografiques qu' ha lreLes y 
aquesta m¡'¡slra es magnifica. Aquell 
pinloresch y hermós tenue olont bey 
ha es caslell d' el Rey, la val! d' En 
March, la vall, Colonia, la de Ternelles" 
les cales de SttnL Vicens y d' el Caslell, 
els predios MorLilx, Pedruxella y Arialll, 
el puig de la Mare de Deu, la peña Mas-
corda, les torres de Albercuix, les pe-
ñes de Formenló, la farúJa y lanlcs aI-
tres belleses nattlrals, ha de douá mate-
ria per un aluum riq uÍssim que popula-
rís lo moll que té que admirá aquell 
racó d~ Mallorca. Felicitám a son aulor 
el señó Llobera per son escel-lent pen· 
sament y ja lellím ganes de veure el séu 
album publical. 
AxO maleix haurían de fé els aItres 
señós aficionats de ses demés viles de 
Mallorca, per Iú una colecció d' ulbums 
que donnrian a coneixe lo molt que té 
que veure el noslro país. 
* 
• * 
El dimars passat, encara qu' estigues-
sem dins el Mailx, va ess~ un día de 
temporal desfét. Trons y llamps a di-
verses viles, aygos grosses per ses al-
tres, vents pe!' toL arreu. Sa ventada que 
feya arranca va ametlers, rompía cimaJs 
d' oliveres y desLrossava els arbres ..... 
EIs vapors, ja heu cl'ecb, no sortiren 
des porL maluemenl fos dimarsj. pero el 
Lulio, confial amb ses condicions mari-
neres que té, va dí «Jo m' en vaitx» y ja 
va ess~ parlit. 
Ara, figurallvós quina nit passarían 
els cinquantiJ cinch ó sis passalgers que 
s' en duya, dins un vapor qu' omb bon 
temps y tol no té aturay. N6ltros supo-
sám que degueren ballá un Mn copeo, 
quanL se diu que no va arribá a Barce-
lona fins l' onuemá a mitx día .. 
Trobám qu'els passatgers SOIJ acrehe-
dors it una mica més de cousideració, 
perque no tots sou mariners ni tém'n sa 
valentía que té es séu capitá. i Qllanl 
será aquel! día que ses empreses mira-
rán un poch més per sa séua comodidat! 
.. 
• lO 
Es carré d' els Hbrls té un empedre-
gat molt bO per enseñá .de fé tileres a 
tothom. Sobre tol a neIs qui pateixen 
d' ulls de polI. D' aquí un mes comen-
sará la gent a frequentarló per causa 
d'els bafls d'aygo natural que conté, 
anomenaLs de Can Aguirrej y M sería 
que se tengués presenl aquesta concul'-
rencia de persones per allá, per posarli 
UD remendo ó mitjes soles. Ara veuréin 
si serem escoltals. 
*. 
. .. 
Ja que parlám de mals empedregats, 
dijo'us, sa molla genl qu' acodia it Santa 
Rila del Socors, reSa sóleles per dins 
es carré des Quatre Cantons d' en Bosch 
per causa d'els molLs de cIOts y bassiMs 
que per allá hey havía. 
Aprop()sit cOls, també mos han dit 
que dins l' Iglesia, a sa funció hev ha-
via taotes sempentes y truy, y .qu' hey 
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va have qui en sortí aalb un bras des· 
vial. ¡Qnallt sera aquell día que dius el 
temple de Deu s' hi eslara la genL amb 
aquella sericdal y deyoció que sa nostra 
santa Relligió demaná! ¡ Quünt será 
aquell día qne no !ley anirán per sentí 
canta eu Fulano ó en Nlt'lIg1100, sinó 
per demana. á Deu que mos fassa bons 
cristians y yerladés filIs de Jesucrist! 
.. 
•• 
Es Maitx ja acaba, a llotets, y es J nfly 
ja eslá a su p0rta. 1'oLs aquells que ten-
gan pu d' have de dina de corabassa y 
q u' aq ueslu escudclla no los agral, ja 
poden esta alerla. Ara sorLiran per molls 
aquells (líes de vagancia y maltiweria, 
que per ells vareu csse de gaubansa y 
heu sefan de senlimenls per sos pares. 
Per lo maleix á repassá de pressa per 
veure si encara hey poden posa remey 
.. 
... 
La Mare-de-Deu de la Bouanova, gra-
cies á n' es suslo que mos dona el vapor 
Lulio, ha lengut molta de pressa aque::;ls 
díes. 
* 
* '" 
Rey ha un señó mestre, l' amo y baL-
le, de figura d'un pi de gruix d'argolla, 
y ben teyut, dins un póule de Mallorca 
d' es partit d' Inca, que per lo visL s' ha 
pro posa L governá aq uen poble a lo in-
quisitorial y pod~ lreure es vecins it 
grapad~,les des séu domicili, y posarlós 
mulles de deu reals. maldemellt arribá it 
veure el ilion serrat, y desdirsé de ses 
mulles solomenl per teuí milja pOrla 
uberta. 
Axo no es axo, XO Balle. S' es mesté 
teni correlja y bons ruMos per sebre go-
verná bé; perqlle vúlguf::s no vuJgues, un 
horno s' ha de desdt per havé féL lo que 
uo esta en lley. 
Per lo maleix li aconseyám que tenga 
caLxassa y mOdos fius, no sia cósa que 
triJpiga blanqués y molles pagnes de 
seL duros y molls de desdimenls y ... 
Basla, basta, qu' axéi ja es de gruxes 
maxallla n6u de vila nova; per lo maleix 
si algu n ved sap alguna falta y no l' a-
visa dins el termilli de vinl y q1lalre ba-
res, será apunlal com a troydor majus-
ele, y 'lui es confrare que prenga can-
dcla. . . 
Señor Batle Ji vuy dí, 
Com bon iglloran!. que som, 
Ou' es molt mal es fel" desdí 
Qui du vara y té bon pomo 
Tut heu sé, y heu sé per elles, 
Axí, tal com m' ho hall contat 
A s'assunto qu' ha passat 
D' un mercadé de purcelles. 
Aquí no hey valen diamants 
Tol son pedres ben comunes ..• 
Si vol ami de tl'ibupes 
D' aquest bl'oU m' en rent ses manso 
EN Tup TUP. 
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COVERB03. 
Rey va havé una vegoda a Cintat un 
señó jove y fadrí qu' eslava tolsO! y 
prengué una criada pagesa perque el 
servís. Es primé día que la tenia it ca-
séua voIgué rentarse es cap y la cridá. 
-¡Mariayna! 
-¿Que mana, señó'? 
-Apareya un po eh de llexiu que 
m' has de renlá es cap. 
Sa criada aná a cercá llexiu, el posá 
a ellca1enlí, apareyá es ribell y quant es 
señ6 s' bagué posal lavayola y estigué 
assegut amb so cap demuIlt es ribell, sa 
criada en Uoch de anarhi a les bOnes y 
d' eslopeljürlí sa elosca amb una esponja, 
després de lrempaL es llexiu amb aygo 
freda, 1i abocá a railx s' olla demunt sa 
coronela des cap y 10ts es cabeys li 
caygueren dins es ribell com si lJagués 
duyt perruca, y se ,'a quedá calvo p6'l' 
in eternwm. 
¡Ay, ydó! Axó ja es més que renlá es 
cap a s' ase y perdre es llexiu; pefque 
lamM va perdre 10ts els cabeys qu hey 
tenia. 
'11 
* • 
Un mestre enseñava doclrina cristia-
na it una classe d' atlotets pelits, y pre: 
guutá a un que pareix.ia molt desxon .. 
didó: 
-Escolta, nin: ¿<¡ui ha féL es sO!~ 
Aquell nin cabila un po eh y digué: 
-Del]. 
-¿Com coneys tú, qu' es Den que 
l' ha feL y no's cap horno? (digué es 
mestre.) 
Aquell allo! torná a cabilá un poch, y 
Ha \'0 digué: 
-Axo 81'1 bU de sebre, mestre; ¿no 
veu vost~ que no hey ha cap horno que 
s' hi puga enfilá? 
¡Quanls de FilosMs bey ha que no 
raciocinan tan bé com aquest nio! 
(Historieh.) 
• 
.. . 
Una señora que parlava molt li que-
yan ses delits, y demanant a n' es melge 
per<\ue li queyan li respongué: 
-Señora; á voste li cauen de lanles 
cósses q!le los dona amb sa llengo. 
" 
"" .. 
Gn moliné va aná it ca un amich séu 
per veure si li deixaria s' ase; suposat 
qu' es séu, eslava malalt, y no poría Lre-
giná farina. AquesL s' escusá dignent 
qu' amb molt de gust ley deixaria; perO 
qu'aqueU día era impossible; el s'en 
llavían manaL él n'es camp, y no havia 
de lorna fins es vespre. Apenas bavia 
dit sa derrera paraula quant s' ase pegá 
un bram, que los axordá ti to1s dos, (per 
paga s' establa eslava prop d' ells.) 
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Es moliné ho trobá mal que per no 
ferlí es favó s' hagués escllsal amb una 
escusa' menUdera. Pero, s' allre, respoo-
gué amb molta sal. 
-No es estrañy que jo no fassa un 
favó a UD que creu més amb un ase, 
qu' amb ses mélles parallles. 
Sa queslió era es rogí des compromis 
d' uua manera ó de s' allre; y de lotes 
maneres li anava bé si s' ase no li ha-
gués desbaralal es séu plá. 
• 
--També se conta d' un subjecle que 
devía una calltidaL de doblés a un allre y 
c0m de día no '1 lrobava maya ca-sélla, 
aquell acreedó resol~t1é anarhí un ves-
pre 'per cobra; peró j uslament es vespre 
qúe s' hi enlH.'¡;á s' acabava de seña per 
passá el rosari y digllé a s' aitre: 
-Si voleu espera un poch, quanl 
hauré passat el rosari vos pagaré; per-
que jo no acostum a interrompre ses 
oraClons. 
-Bá; (digné s· altre.) 
Continuaren el rosari y en ses conme-
moraci?ns de pare-noslros y aItres ora-
cioos, el féreu d 11 rá d ues hores. Aq uell 
que ja nu po ría. més de fasLidiat, a la fí 
va cobrá. 
Ctllll ses d,ses d' aquei't moo sempre 
se giran, sllccehi qu'á'qllest del rosari 
qu' uolert.ps era es delltó d' aquell allre, 
Ji arribáá esse acreedó y va da sa ca 
sualidal qu' él n' aqnella casa qn' un 
temps (y a sa maleixa hora) hey havia 
anal pC'r cobrá, ara hey anava per paga. 
(Ara vé lo que fa el cas.) 
Quanl aquell eslava per enltá dins 
la casa sentí que deyan es primé miste-
ri del rosari; y fi~!Uralltse qlle segons 
cálculos provat", bauría el' está dlles 
ho.res per f,0I'tirne, ja volía tO\'llarsen, 
pero resolgué entra y esperá gu' hagues-
sen acabalo. . 
. -Ave María Puríssima ..... , (digué 
aquest.) 
-Sens pecal cOllcehuc1a, (respongue-
.ren. ) 
-¡,Qlle passan el rosari? 
-¿Vos que veuíau per orrelglá es 
conta'? 
-Sí. 
-Ydo, ara lo havíam acabat, (y gl-
ranls~ a sa dona digné): seflet-Franciua, 
y en saluL el tornem passá. 
Qtlant lot va está arreglat, es deutó 
digué en to de broma: 
-¿Y vl'lltros qu' hey ha díes q'le pas-
sau el rosari més curt qu' els allles'? 
-¿.Perq ~' beu deys'? 
Perque un día vaitx veni a cobrá do-
blés aquí, y el diguereu molt rués llarch 
qu' avuy. 
-¡¡Ah!! .ia ru'en rec[)rl. ¿Saps qu'era? 
qu' aquell día resavam de féria, qu' es 
moltllarch; y avuy resám de la Mare de 
Deu y es 'I'eso es molt curto 
Aquell homo que no sabía ses tres-
ques per aquests camins, romangué sen-
se paraula. 
L' IGNORANCIA. 
EPIGRAMES. 
nos ciutaebns ann~l'en 
U 11 [l;¡~'es, y qua TI 1 t'1J!JI:h pl'Op 
Pél' riUI'e li pl'eglllltal'en: 
-GI~l'má; ¿Vos que sOll.I~bp? 
-Si se/iO/', (l'espollg'lIé etl)¡ 
Ámb axO Gap dlll'tc hey h;\: 
¡.No veys que ji! e01l1 aquetl 
EI5 Jnim:ds !',ís parlá'? 
Sa dOna d' 1111 gl'an gató 
SClIlpl'C que li pl'~gllntava 
S' húmo dé que s' ocupan 
Hespollía: .eje pilltó .• 
DI'sjJl'és ;c;l'gnía digllent 
Qu' alllh ayglJl'llellt., caila 6 vi, 
Pinta\'a un 1110110 tan fí 
Que roya I'illl'c la gt'Bt. 
l\tESTRE GRINOS. 
Tcnda d' articles d' escritori y dibnix 
n' HLS· 
HEREUS D~ nml GUl:1IEl ROTGER, 
CADKS.\ DE COUT, 11, PALMA. 
En PAPÉ JJ f30mmS trobarán de venta ses 
c!asses sirpents: 
PAP¡'~ DE F·IL 6 D!, I'A~m\. prl' eS!:I·im·c. de 
clal'~e gupeI'i6,.y d' ql'dinal'í pel' Donauús ó pel' 
emhnlicá. 
p,\ Plt PEI1 e'. :,",1':::;; DE crnmns, I'etxa t, CU:l-
dl'ienlnt. !1!;1:',eh h';l¡.~,. y,;"d:!s, e(,), , etc., yes 
non PArE PU<:G.UlI. 
PWf; !'En 1~.\nTE':, l1í~, I'rfxnt tÍ de eu~el!'et~­
hlanchs y de C!l!,'IS, alllh pilltl1rrlr's I'rpre~;,nlant 
animals, hal'qlll's. ('al'ril~, 1I¡"I'!i, ('te., ('te.; íll-
.q!é~ satinat o ;)Illh /llIs!re, mate O ora/allós; ele 
v;;l'ianrs fOI'I1!('$ v f:!I11:lI-!S. 
SORf\Io:S l'En (;.\nTEs. tI' un, dos, tres v oua-
tl'(~S rlnh!cchs, ¡m' otitis, esqllc\es, tnl'jetús, 'et('~ 
bJanchs y dI' rnllÍ. 
SOBIIES )lE nL\, moll apl'ilrl)~it per cn\'iá pa-
pés y dnCII,BlI'nls i\ fl)l'a 1\1:,1101'l'a. 
SOBnF:S DE COLÓS. h:lr:llilS. pl'opi pel' ~cs ra-
SI'·8 de cnm¡"l's: 818 q11als ~e timbran 11 Jita lenda 
pel' 11 n nll'ld id] prl~lI. 
NOTA. Se' tirlllora 1'8 papé amb in;ci'¡ls dI' 
1'1'11 e u , .f11·alÍ:<. 11 S"S pCI'~OIl(,S <]\18 '1 cOlllprin 11 
dit rslahlilllcnt; y cifres ;llllh coló, o hé alllb mrlll-
bretes p' cs' pl'Cll de dues pes se tes es cent fuys. 
Qllalsevúl que vulga comprá un o més to~s 
de L' IGNOR.\I"CIA d' (~Is tres qlle ja están publl-
cals pot passá pe s' Admi nistl'ació a Can Rotger 
Cadena de Corto Tenda núm. H. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT~ 
GEROGLIFICH.-Coma.5, mestre Sans m' ha dats 
. tl'I'SCt!fltS dUI·os. 
SEM13LANSES.-1. En que pwa. 
. 2. Eh que la bots. 
a. 'En qua mupa. 
4 En qu' as més· amiga de ses 
dónes qua d' "Is IU')lHOS. 
TRTANGUI .... • -Comas-Coma·Cóm-G'ó-C. 
XAIlAD.~: •• ... -Ca-mi. 
PllEClUNTA •• • -Es snicidi. 
e" VILACló .... -AlJri. 
FUGA •••• , ••• . -M' ('11. r;aitm a/lá a ca/'cá a,.bOS8~" 
A mb una de Calviri; . 
Qui se pó.~a amb bestid 
·No'n pól hal1{J sino cusses. 
ENDE\'INAYA..-UnCt [Jlwa ele cosí. 
GEROGLlFICH. 
-1- III aro D rod 
ECSBMÉ 
SEMBLANSES~ . 
t. ¿,En que.s' asscmbta' s' hivcl'U ~ sa vida? 
2. ¿Y 53 lIetra L 11 n' es Banch Balear? 
3. ¿Y una costura' 11 una música'! 
.4. '¿Y ses flbrs a ses dbnes? 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli nquests picha amI> !Iet.·es qU'e Iletgide!l 
dinS"'l1aIIll 1 I1t y de través, dil{"'''; sa (., retxa, 
un ofloi. sa 2.'. es nom d' Hn carl e de Ciutat; sa:l', 
un I/inat,e; Sl\ 'l.', un nitre l/illl\tgu; sn 5.', ",s narn 
d' un >11 re earTé de CiutaL; sa 6.', una part des 
cas, y sa 7,', ulla lIetl·a. 
ECSE~IÉ. 
XARADA 
!\[a primera es membre humá 
Estimat y pl'l'ciús¡ 
Dos V UI/, \'erb hol'l'ol'óS 
Es niés vil de quants n' hí 'ha; 
y 1p.l'ceraart de cas~á 
l\Iolt lIsat p' es eassadós; 
Es .lol moblc (Heciós 
l\1ólt útil pel' descansá. 
MIlSTRE GRINes. 
CAVILACIÓ. 
l\lUA GBANT 
Compóndre amb aqucstcs IIctl'CS unllinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
Q .. t. t.1'1'. Y n. 1. v .• 
S. f. p.hl'. Y n. h .. cr .• 
ENDEVINA YA. 
De pintá jo no 'n sé gens; 
May, may, he apl'~s de dibuix; 
y sensc jO ni una retxa 
Fa un piutó ni ningú. 
ELL. 
(Ses solucions dissapte /fui vé si som vtus.) 
~( MAITX DE lSS4 
Estampa d' En Pare J. Gelabert. 
